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3. Valg av korresponderende medlemmer. Etter for- , 
slag fra styret ble følgende herrer yalgt til korresponderende med- 
lemmer av Myrselskapet: · · 
Sjefingeniør Anders Tomter, Skottland. 
· Professor, dr. Jouko Vucirinen, Finnland. 
Myr.selskapets f o r ed r a g s m Ø t e under Landbruksuka ble holdt 
samme · dag kl. 12,00 i <<Landbrukssalen», Bøndernes Hus, Oslo. Fore- 
dragsmøtet var i år viet torvindustrien, og det ble holdt følgende 
korte foredrag: 
Ingeniør A: Ording: «Fremtidsperspektiver for torvdriften i Norge.» 
Disponent Einar Rosenqvist: «Noen norske er.faringer om torv.briket- ._ 
terlng.s 
. Selskapets formann takket foredragsholderne for interessante 
og opplysende foredrag. Foredragene vil senere bli offentliggjort. 
I tilknytning til foredragene ble det vist 2 filmer, en om torv- 
drift i Norge, opptatt av Norsk Film A/S, og en om torvbrtkettenngs- 
metoder, ved A/B Svensk 'I'orvf'orådlings fabrikk ved SØsdala, opp- . 
tatt av nevnte selskap. 
Etter foredragene, som ble fulgt av diskusjon, rettet overrettssak- 
fører Valen-Senstad en henstilling til Myrselskapets styre om å 
gjøre hva det kunne for å hjelpe til med å løse arbeidskraftproble- 






TORVSTRØPRODUKSJONEN I 1951. 
.På- samme måte som tidHgere år har Det norske myrselskap 
ved årsskiftet hentet inn oppgaver over torvstrøproduksjonen ved 
landets torvstrøfrubrikker. 
Det er i årets lØp kommet til 3 nye · 'fabrikker i vår liste, herav 
er 2 stk. fremdeles under bygging. Av de gamle fabrikker er 1 ned- 
, lagt i drifteåret p. gr. a. at torvmyra· er uttømt. Nettoøkningen· i 
antall fabrikker 1blir følgelig 2 stk. fra foregående driftsår; dvs. at 
vi f. t. har 59 torvstrørabrrkker .. Av disse har bare 48 stk. vært i 
dr.ift siste driftsår, mens det foregående driftsår var 43 stk. i drif•t. 
Det er følgelig i alt 11 fabrikker som ikke har hatt drift siste år. 
Herav opplyser 6 fabrikk-er at det' ikke har vært mulig å skaffe ar- 
beidshjelp. Av de andre 5 fabrikker, som ikke har vært i drift, er 2 
nedbrent og ennå ikke gjenoppbygget. Den ene er imidlertid. under 
bygging. Fra 1 fabrikk opplyses at maskineriet m. v. er i ustand, 
mens det fra 2 fabrikker ikke oppgis noen årsak for driftsstansen: 
Av de 48 fabrikker som har hatt drift i 1951 opplyses fra i alt 
21 stk. at det har vært mangel på aroeidshjelp, Dessuten opplyses 
fra i alt 36 tanrikker at det har vært dårlige værforhold for 
torvstrøproduksjonen, Både værforholdene og den knappe tilgang 
på arbeidshjelp har fØlgeUg virket reduserende på siste driftsårs 
produksjonsresultat. Forrige driftsår var det vesentlig Østlandet som 
hadde dårlige værforhold for torvstredrirta, mens det siste driftsår 
har vært dårlige værforhold over hele landet. Vanskelighetene med 
å skaffe arbeidshjelp er tilsynelatende størst i nærheten av byene 
og omkring industrisentra eller anleggsområder. Det har vist seg 
umulig for tcrvstrøtabrikkene å konkurrere med bynæringene og 
anleggsvirksomheten om arbeidshjelpen. Dette skyldes antakelig både 
arbeidets art og at ikke torvstrøtabrikkene kan konkurrere når det 
gjelder lønninger. 
Den frubrikkmessige produksjon av torvstrø i 1951 var i alt 
2 3 5.5 O O ba 11 er, dvs. 71,4 % av normal rabrtkkmesslg produksjon 
av torvstrø, som i årene fØr siste verdenskrig var beregnet til 330.000 
baller. Fra 1950 er det en Økning på 15.500 baller eller 4,7 % sett 
i forhold til· normalproduksjonen. 
I tillegg til den fabrfkkmessige produksjon av torvstrø, har vi 
her i landet en ganske omfattende torvatreproduksjon ved mindre 
gårds- eg bygdeanlegg. Den produksjon som foregår uten fabrikk- 
messig utstyr, kaller vi gjerne «heiJmeproduksjon». På grunnlag av' 
årene tør siste verdenskrig regner vi med at «heimeproduksjonen» 
av torvstrø normalt tilsvarer omlag 250,000 beregnede baner. 
Heimeproduksjonen er skjønnsmessig satt til omlag det samme 
som de 2 foregående år, nemlig 90 % av normalt, eller ca. 2 2 5.0 O O 
beregnede baller. En bygger her på de inntrykk Myrselskapets folk 
har fått under sine reiser og andre opplysninger om saken. 
For 1951 skulle fØlgelig den samlede produksjon av torvstrø bli 
ca. 4 6 0.5 O O baller. Dette tilsvarer ca. 79 % av normal torvstrøproduk- 
sjon her i landet før krigen. I forhold til normal produksjon er det 
en Økning på 2 % fra 1950. · 
Som allerede nevnt er arbeidskraftspørsmålet kanskje den fa'ktor 
som i sterkest grad har hemmet produksjonen .. Mekanisering av / 
strøtorvdrirta er derfor fortsatt, et høgaktuelt spørsmål. I Myrsel- 
skapets årsmelding ror 1951, som er trykt i dette hefte, er dette 
spørsmål nærmere omtalt. Problemet, mekanisert strøtorvskjæring, 
som .en i denne forbindelse først og fremst tenker på, er dessverre 
ennå ikke !Øst på en rasjonell måte for våre forhold. 
Ole Lte. 
